










































































研 究 課 題
児童文学および子どものためのコンダクト・ブックにおける
道徳的教訓とジェンダー規範について



































































































































Collection of Conduct Books for Girls and Boys in 19th 































イ ド ブ ッ ク The Boys’ Book: How to be the Best at 







































































































































A Collection of Conduct Books for Girls and Boys in 19th 
Century America（アメリカ 19 世紀の少女・少年の
ためのコンダクト・ブック）本の友社
Sylvia M. Vardell, Children’s Literature in Action, 
Libraries Unlimited, 2008.
Shelby A. Wolf, Interpreting Literature with Children, 
Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
Edward B. Fry ed., The Reading Teacher’s Book of Lists, 
Jossy-Bass, 2006.
Joanna Sullivan ed., The Children’s Literature Lover’s 
Book of Lists, Jossy-Bass, 2004.
